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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Implikasi Aturan Gambar Peringatan Kesehatan Pada
Kemasan Rokok dalam PP No. 109 Tahun 2012 Ditinjau dari Aspek Hukum
Perlindungan Konsumen dan Hukum Investasi Indonesia”. Tujuan dari penulisan
skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen dalam PP No.
109 Tahun 2012 dan untuk mengetahui apakah terdapat potensi pelanggaran terhadap
aspek hukum investasi dengan adanya aturan pencantuman gambar peringatan
kesehatan pada kemasan rokok dalam PP No. 109 Tahun 2012. Berdasarkan tujuan
penulisan skripsi, maka rumusan masalah skripsi ini adalah: (1) “Apakah pengaturan
mengenai gambar peringatan kesehatan dalam kemasan rokok pada PP No. 109
Tahun 2012 telah memberikan perlindungan pada konsumen?”, (2) “Apakah
pengaturan gambar peringatan kesehatan dalam kemasan rokok menciptakan
hambatan teknis di bidang hukum investasi?”. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan statue approach, yaitu dengan menganalisis aspek hukum
yang terkandung dalam permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dengan melihat
aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, serta pendekatan conceptual approach,
yakni pendekatan masalah dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dari pendekatan tersebut, rumusan
masalah pertama mengenai perlindungan konsumen dalam PP No. 109 Tahun 2012,
diketahui bahwa PP No. 109 Tahun 2012 memberikan bentuk perlindungan
konsumen dengan adanya pemberian informasi dalam bentuk gambar peringatan
kesehatan sebagai perwujudan dari hak konsumen atas informasi dan kewajiban
pelaku usahan dalam memberikan informasi terkait produknya.
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Sedangkan pada rumusan masalah kedua mengenai potensi adanya hambatan teknis
dibidang hukum investasi melalui pengaturan gambar peringatan kesehatan pada
kemasan rokok, pengaturan yang diterapkan tersebut masih berada dalam batas wajar,
dimana tidak menciptakan hambatan teknis, maupun penghapusan hak pencantuman
merek bagi pelaku usaha yang melakukan investasi di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Investasi, Gambar Peringatan
Kesehatan.
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ABSTRACT
This thesis is entitled “The Implication of Pictorial Health Warning
Regulation On Cigarette Packaging In Government Regulation (GR) No.109 of 2012
Reviewed From Legal Aspects of Indonesian Consumer Protection Law and
Investment Law”. The purpose of this thesis are to identify the types of consumer
protection under GR No.109 of 2012 and to identify whether there is a potential
violation against the aspect of investment law in the provisions of GR No.109 of
2012 on insertion of pictorial health warning on cigarette packaging. Based on the
purposes of this thesis, the issues are as follows: (1) “Whether the provisions of GR
No.109 of 2012 on pictorial health warning on cigarette packaging covers protection
towards consumer?”; (2) “Whether the pictorial health warning on cigarette
packaging regulation creates a technical barriers in the investment law?”. This thesis
is prepared by using statute approach which is conducted by analising the law aspect
contained in the issues of this thesis by reviewing the relevant laws and regulations,
and is prepared by using conceptual approach which is an approach that based on the
academic views and doctrines developed in the legal studies. From the above
approaches, the first issue of this thesis in respect of consumer protection in GR
No.109 of 2012, it can be concluded that GR 109 of 2012 provides protection to the
consumer by providing information for the consumer through pictorial health warning
as the implementation of consumer rights and the obligation of the businessmen to
provide information for their production. With regard to the second issue of this
thesis in respect of potential technical barriers in investment law through pictorial
health warning on cigarette packaging regulation, the regulation is implemented
within reasonable term, in which it does not create a technical barriers for the
businessmen who carries out investment in Indonesia.
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